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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL DE J. PUIG ARNAUS 
 
F-FP (Puig). 1  
 
1- Papers personals de J. Puig Arnaus 
2- Retalls de premsa sobre crítiques de llibres 
 
F-FP (Puig). 2 
 
1- Retalls de premsa sobre crítiques de llibres 
 
F-FP (Puig). 3 
 
1- Retalls de premsa sobre Andorra 
2- Retalls de premsa sobre el procés de Burgos (1970) 
 
F-FP (Puig). 4 
 
1- Retalls de premsa sobre l’assassinat de Grimau (1969) 
2- Retalls de premsa sobre ETA (1968-1970) 
 - Repressió al País Basc  
 - Nacionalisme basc 
3- Retalls de premsa sobre la monarquía espanyola en general 
 - Successió del general Franco a partir 1968 
 - Proclamació successor del General Franco (juliol 1969) 
 - Hugo Carlos i Sofia 
4- Retalls de premsa sobre notícies generals d'Espanya (1968-
1969) 
5- Retalls de premsa sobre notícies generals d'Espanya (1960-
1966) 
 - Referèndum (14 / 12 / 1960) 
 - Amnistia (10 / 11 / 1960) 
 - Llei orgànica de l'Estat (22 / 11 / 1966) 
6- Retalls de premsa sobre l'Església espanyola en general  
 - Fins l'any 1967 
 - Llibertat religiosa a Espanya (1967) 
 - En general (1968-1969) 
 - Església basca (1968-1970) 
7- Retalls de premsa sobre les vagues d'Astúries (desembre 
1969-gener 1970) 
8- Retalls de premsa sobre l'estat d'excepció a Espanya (gener 
1969) 
9- Retalls de premsa sobre l'agitació obrera i estudiantil 
(1968) 
10- Sobre l'amnistia (març-abril 1969) 
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1- Retalls de premsa sobre el 5è Congrés Anarquista (1968 
agost : Carrara) 
2- Retalls de premsa sobre les relacions entre Espanya i el 
Marroc des de 1959 
3- Retalls de premsa sobre les relacions entre Espanya i 
França 
4- Retalls de premsa sobre el Mercat Comú 
5- Retalls de premsa sobre Gibraltar 
6- Retalls de premsa sobre la mort del general de Gaulle 
(1970) 
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1- Retalls de premsa sobre les vagues del maig del 1968 a 
França 
2- Retalls de premsa sobre Hitler en general 
3- Retalls de premsa sobre el III Reich 
4- Retalls de premsa sobre Portugal 
5- Retalls de premsa sobre La pequeña historia de Josep 
Viadiu (1969) 
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1- Retalls de premsa sobre crítiques de llibres 
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1- Retalls de premsa sobre crítiques de llibres 
2- Retalls de premsa sobre Pau Casals 
3- Retalls de premsa sobre Pablo Picasso 
 
